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年人的审美需求出发，让艺术自身的美去打动
观众、感染观众，只企图以受教育手段去达到让
青年人热爱民族艺术的目的，实际上违背了艺
术的特质。”輦輮訛
观众的审美需求就是文艺工作者的努力方
向，艺术要缩短与广大观众之间的心理距离。
“只有在社会经济生活的这座庞大的活水池中,
戏曲这条艺术之鱼才能活蹦乱跳,焕发出它的生
命活力……在商品化的市场经济社会中,如何吸
引观众进场,永远是艺人们要考虑的一个重要问
题”。輦輯訛朱恒夫指出：“历来得到长足发展的艺术
都是由市场推动的……戏曲从业人员千万不要
以艺术家自居，要把自己看做是生产艺术产品
的普通人，而这种艺术产品也有和其他产品一
样的商业属性，只有销售给广大的观众，你的生
产价值才能体现出来。”輦輰訛在国家保护传统遗产、
发展文艺事业的有利环境中，戏曲应充分探索
生存和发展空间，广泛吸收其它艺术的精华，在
把握艺术规律的基础上走出具有特色的创新之
路来，让戏曲艺术这一民族瑰宝重新放出光彩。
本文从戏曲发展的主要瓶颈入手，对戏曲陷入
困境的原因进行了分析，那么在振兴戏曲艺术、
保护与传承戏曲类非物质文化遗产方面应当采
取哪些具体措施等问题都是值得研究的课题，
由于篇幅所限笔者将另行撰文论述。
（作者单位：厦门大学海外教育学院）
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